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ANO I I 15 DE OCTUBRE DE 1913 ^ * t J ~ f Bermejo-C 
HOJITA PARROOÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
I t f ra íu tm X X I I I k fniíecasíis 
19 DE O C T U B R E 
Dos milagros de Jesucristo refiere 
hoy el Sanio Evangel io . Estando pre-
dicando á las turbas, un magis t rado se 
ade l an t ad l e adora y dice: S e ñ o r ; m i 
h i j a acaba de f a l l e c e r ; pe ro v é n , p o n 
t u m a n o sobre el la , y v i v i r á . 
Y marchando J e s ú s con é l para 
resuci tar la , una mujer, que p a d e c í a 
flujo de sangre h a c í a 12 a ñ o s , se acer-
c ó y le tocó el ruedo de sus vesti-
duras, quedando sana en el misnio 
momento . 
U n a y la misma es la causa de 
ambos mi lagros : la fé . Pe ro en el p r i -
m e r o hemos de aprender á despreciar 
e l respeto h u m a n o , que impide á mu-
chos el acercarse á J e s ú s . L a afl icción 
s a n ó á aquel magis t rado , que no t e m i ó 
y a las murmurac iones de las turbas, 
y Dios v i s i t a r á con aflicciones á m u -
chos, que de É l v i v e n olvidados, pa ra 
que acudan a l ún i co que puede conso-
lar los . 
De la hemor ro i sa hemos de apren-
der el f ru to que se sigue de tocar con 
fé v i v a á Cr is to Nuestro S e ñ o r . S i 
solamente el ruedo de su vest idura fué 
suficiente para sanar á aquel la mujer, 
¿qué no o b r a r á en nosotros, s i con l a 
misma f é l e tocamos y rec ib imos en l a 
E u c a r i s t í a ? 
Í0mímm XXIV k Sniíerosíis 
2 6 DE OCTUBRE 
Otros dos mi lagros describe t am-
b i é n el Evange l io de esta Domin ica . 
U n leproso que se acerca á J e s ú s , le 
adora, y dice: 5/ quieres , me puedes 
l i m p i a r . Y J e s ú s le t o c ó , diciendo: 
Q u i e r o ; sé l i m p i o . Y en seguida q u e d ó 
l i m p i a su lepra . 
Y cuando e n t r ó en Cafarnaum, se 
l e a c e r c ó un C e n t u r i ó n i n v o c á n d o l e : 
S e ñ o r , m i chico e s t á en c a m a baldado, 
y sufre t e r r ib lemente . Y le dice J e s ú s : 
y o i r é y le c u r a r é . Pero repuso el 
C e n t u r i ó n y dijo: S e ñ o r ; y o no soy 
d i g n o de que entres en m i casa, s ino 
d i l o de pa l ab ra y m i chico s a n a r á . Y 
d e s p u é s de alabar la fé del C e n t u r i ó n , 
le di jo: v é t e y s u c é d a t e como lo has 
c re ido ; y en aquel la hora q u e d ó sano 
e l hijo ó cr iado. 
Es l a l e p r a v i v o y fiel r e t ra to del 
pecado, pues era enfermedad g r a v e y 
c r u e l que d i fund ía por todo el cuerpo 
l a c o r r u p c i ó n y podredumbre , m u y 
difícil , casi imposible de curar , repug-
nante en ex t r emo , por lo que los le-
prosos eran excluidos del t r a to social . 
A s í el pecado march i t a la hermo-
sura del a lma; y cor rompida toda,— 
natura lmente no se sale del estado 
del pecado, es necesario el aux i l io del 
Omnipotenteque mueva á c o n t r i c i ó n — 
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los pecadores son excluidos del t r a to 
de Dios y de los santos. 
Para conseguir l a c u r a c i ó n , es 
menester i m i t a r al leproso del Evan -
gel io: 1.° reconociendo humi ldemente 
nuestra g r ave enfermedad 2.° Tenien-
do fé y confianza en nuestro S e ñ o r 
Jesucristo, que quiere y puede curar-
nos. 3.° Acudiendo á É l é invocando 
su piedad y mise r i co rd ia sin l í m i t e s . 
A n t e todo, preceda la humi ldad . 
Dios d á su gracia á los humildes y 
resiste á los soberbios. R e v i s t á m o s n o s 
de ese sentimiento cuando vamos á 
j e s ú s . 
A p r e n d á m o s l o t a m b i é n de l Centu-
r i o u , cuya humilde i n v o c a c i ó n ha sido 
adoptada por la Iglesia como prepa-
r a c i ó n inmediata para r ec ib i r á J e s ú s . 
S e ñ o r ; y o no soy d i g n o . . . pero s i quie-
res, puedes c u r a r m e . 
Par la puerta de la iglesia que dá á la 
calle Canónigo Morales (antes Real y Atrás), 
se piden los Sacramentos á deslieras. 
SUSCRiFGíOH PM RESTAURAR Lá ERMITA 
DE LA VERA CRUZ 
Pesetas 
S u m a an te r io r . . . . 746.— 
D. S e b a s t i á n P é r e z S o u v i r ó n . 5. — 
D. Rafael P é r e z B r y a n . . . . 5.— 
D.a A n t o n i a P é r e z Montaut . . 5.— 
D. Juan N a v a r r o Mil lán . . . 1 .— 
D . J o s é R a m í r e z M á r q u e z . . 5.— 
D.a A n t o n i a M á r q u e z Castro. . 5.— 
D.a A n t o n i a Ber langa T o r r e s . 5.— 
D. Sergio G ó m e z Ortega. . . 5 —-
D. Rafael V á z q u e z Corrochano 2.50 
D . Pascual G ó m e z Palazoz. . 5 — 
D, Francisco D u e ñ a s M a r t í n . 5.— 
D. C r i s t ó b a l A u r i o l e s Hida lgo . 10.— 
D.a A n a Cast i l lo M á r q u e z . . . 25. — 
Srta. A u r o r a Bootel lo S á n c h e z . 5.— 
D. A n t o n i o Escr ibano Codina. 7.— 
D.a P i l a r Morales P é r e z . . . 10.— 
D . M i g u e l Bootel lo Morales . . 5.— 
D . Francisco T r u j i l l o Casar-
meiro 5.— 
S u m a y s igue . » 861.50 
C o n f e r e n c i a d.e S a n " V i c e n t e 
Cuentas remitidas á la Excelentísima Sra. Presidenta del Consejo general, 
desde el 30 de Septiembre de 1912 al 30 de Septiembre de 1913 
I N Q R E S O S 
Colectas ordinarias . 
Suscripciones . . . . 
Donativos 
Colectas extraordinarias. 
TOTAL INGHESOS. 
Existencia anterior . 
SUMA TOTAL. 
PESETAS 
291.67 
607.— 
282.64 
24.90 
1206.21 
7.01 
1213.22 
G A S T O S 
Pan 
Carne, Bacalao y Aceite 
Chocolate y Azúcar , 
Arroz y otras especies 
Leche y Huevos . 
Ropas 
Socorros en metálico. 
Socorros extraordinarios 
Remitido al Consejo general 
TOTAL GASTOS . 
Remanente para otra cuenta 
SUMA TOTAL. . . 
PESETAS 
525.09 
96.25 
14.18 
17.— 
416.73 
7 0 . -
10 70 
30 50 
26.50 
1206.95 
6.27 
1213.22 
L a Presideutci j Leonor D í a s . 
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D E L A V E R A C R Ü ¿ 
h § i 
E l d í a 26 de Septiembre comenza-
r o n las obras de su r e p a r a c i ó n . 
N o h a b í a , n i hay a ú n , l a mi tad del 
presupuesto; pero, ¿cómo retrasar las 
m á s , exponiendo a l t e m p o r a l de l in-
v ie rno la d e m o l i c i ó n del muro? 
L a Junta e n t e n d i ó que e l pueblo 
s a b r á hacerse cargo de esta resolu-
c ión y a y u d a r á para no tener que 
suspender los t rabajos. Los Sres. que 
la const i tuyen propus ieron va r ios me-
dios para a rb i t r a r recursos, de que la 
HOJITA se hace eco: 
1. ° Que una vez m á s i n s t á r a la 
HOJITA á los que no se han suscrito, 
encargo que cumple gustosa, aunque 
resul te pesada. 
2. ° Que antes de t e rmina r e l mes 
de Octubre , vis i te una c o m i s i ó n á los 
que no o igan estas voces. 
3. ° Que se haga una r i f a popular 
de u n becerro ó de un objeto de arte, 
encomendando á l a s s e ñ o r i t a s la venta 
de las papeletas. 
4. ° Que se invi te á los s e ñ o r e s que 
t ienen c a b a l l e r í a s ai acarreo del mate-
r i a l y r e t i r ada de escombros, en los 
d í a s que tengan á a q u é l l a s vacantes. 
5. ° Supl icar en general e l duplo de 
la cuota suscrita. A esto y a se han ofre-
cido algunos, cuando se han enterado 
de l a impor tancia de l a r e p a r a c i ó n . 
6. ° Sol ic i tar del Munic ip io alguna 
s u b v e n c i ó n , y a que l a r e p a r a c i ó n de 
esta E r m i t a pertenece t a m b i é n al 
ornato p ú b l i c o . 
Y . . . nada m á s . Creemos que con 
eso hay m á s que suficiente para el fin 
propuesto. A h o r a , á n o pensarlo mucho, 
á apor tar cada uno su g r a n i i o de 
arena, y Dios p a g a r á á todos como 
solo É l sabe y puede. 
Siempre celebramos el genio y la fé de 
aquellos hombres, que supieron haeer obras 
de insuperable perfección artística. 
Pues más agradable es á Dios, más 
artista es, quien tomando ásu cargo un Alma 
ruda y llena de ignorancia, la trabaja y forma 
de ella, bajo la prsteeción de la Virgen glo-
riosa, una imágen viva de Jesucristo pacien-
te, que luego se transformará en otra de Jesús 
triunfante en la gloria. 
De la INSTRUCCIÓN PARA CATEQUISTAS, 
del Pár roco de Gaucín. 
ipunfes IÍSÍÓFÍGOS de llora 
- - — ^ — - — — 
( C o n t i n u a t i ó n ) 
Otros hechos pudieran aducirse rela-
tivos á las vicisitudes de la población en 
la época árabe; pero renunciamos á ello, 
por no disponer de tiempo, ni tener aquí 
á mano libros donde comprobarlos. 
Ya, desde la reconquista en adelante, 
se camina con paso más firme, porque 
pueden consultarse, así el Libro del Re-
partimiento, como otros documentos pos-
teriores que existen en estos archivos 
públicos. Do ellos se deduce con claridad 
meridiana, que la situación de Alora en 
tiempo de los árabes, no corresponde á 
la actual; en aquélla se encontraba sobre 
la corona del monte, á que llamamos 
«Las Torres», al abrigo del Castillo, 
rodeada de fuertes muros y baluartes, 
con un pequeño arrabal, y una albarrada 
al pié de la cuesta. Dicho monte lo cons-
tituye un macizo de naturaleza pizarrosa 
y variada consistencia, que se eleva 
enhiesto, á unos cien metros de altura, 
sobre la margen derecha del G-uadal-
horce, ya cortado casi á plomo, ya en 
rapidísima pendiente, con unas setenta 
hectáreas de extensión superficial, al que 
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estrechan entre sus brazos dicho Rio y 
los arroyos Hondo y de la Toneria, peque-
ños tributarios de aguas pluviales, de los 
cuales el segundo, puede decirse, que 
comienza en la actual Plaza del pueblo, 
y corre por los patios de las casas de la 
calle de Toro, hasta morir al pié del Tajo 
de las Cabras. 
Aaí, dada su especial posición, no 
obstante tener por la parte Norte terre^ 
nos de igual y aun de mayor altura, fué 
considerada en el Siglo XV fortaleza de 
verdadera importancia, y de la que al 
ocuparse de la muerte del Adelantado 
D. Diego de Rivera, el eximio poeta cor-
dobés Juan de Mena, decía: 
¡Alora, la bien cercada, tu que estás á la 
par del Rio! 
Mas cuando sufrió mucho la pobla-
ción, fué en los días de su Reconquista 
por los Reyes Católicos, (Junio de 1484), 
en que las lombardas destruyeron total-
menta varías casas, quebrantaron otras, 
llegando á derribar dos torres y gran 
parte del muro, si bien estas defensas, 
luego de tomada, las mandó el Rey repa-
rar inmediatamente. 
(Se c o n t i n u a r á ) A. B. 
Cuenta del Pan de San Antonio 
Reunido en los Cepillos desde Fesetas 
el 13 de Feb re ro al 13 de Sep-
t iembre 67.95 
Abonado á D. Fe l ipe G a r c í a , 
por 101 bonos de pan, tocino, 
huevos y chocolate . . . . 77.69 
Resul ta un Déficit de . . 
que a b o n ó u n devoto del Santo. 
9.74 
JUANA MAMELY. 
INDICADOR PIADOSO 
E l d í a 16 comenzaremos en la Pa-
r roqu ia , la Novena al Glor ioso A r c á n -
gel San Rafael. 
E l d í a 31, v i g i l i a de la fiesta de 
Todos los Santos, es d ía de ayuno. A 
los dispensados de la abstinencia por 
la santa Bula , les e s t á p roh ib ido pro-
miscuar . 
E S T A D I S T I C A 
de la 2.a quincena de Septiembre 
Baut izados .—Día 16: M a r í a R í o 
A r r e s a ; 17: Josefa Bravo D o m í n g u e z ; 
18: A n a Galvez A g u i l a r ; 19: A n a T r u -
j i l l o G a r c í a ; 19: M a r í a Josefa Chamizo 
Segura; 20: Socorro A r a n d a Fand i l a ; 
22: Franc isco D u r a n L ó p e z ; 25: A n a 
P é r e z N a v a r r o ; 26: Francisco M u ñ o z 
M u ñ o z ; 27: Dolores Cano M a r t í n e z ; 27: 
A n t o n i o Reyes Espinosa; 28: F ran -
cisca Casarmeiro S á n c h e z ; 29: F ran -
cisco Ríos G a r c í a ; 29: Juana M a m e l y 
P é r e z ; 29: Juana F e r n á n d e z Acedo. 
D e s p o s a d o s . — D í a 15: D . J o s é Gar-
c ía G a r c í a , con D . a M a r í a G a r c í a A l b a ; 
17: D , J o s é Beigveder Hidalgo, con 
D.a M a r í a Bel l ido Osuna; 20: D . Gon-
z'álo P é r e z S á n c h e z , con D.a A n a R u í z 
P é r e z ; 27: D . Pedro S á n c h e z R u í z , con 
D.a A n t o n i a Acedo M a r t í n ; 29: D o n 
Alonso M a r t í n A g u i l a r , con D.a Josefa 
Moreno J i m é n e z ; 30: D , Alonso L u q u e 
G a r c í a , con D.a A n t o n i a V e r g a r a Mo-
r i l l a s . 
H) I I F X J IST T O S 
A D U L T O S . — D í a 21: D.a M a r í a 
M o r i l l a s D í a z ; 21: D . Juan Cas t i l lo 
G a r c í a ; 26: D.a Tomasa Ramos T r u -
i i l l o ; 26: D. M i g u e l Infante Hida lgo . 
(D . E . P.) 
P Á R V U L O S . — D í a 18: Francisca 
Bel l ido S á n c h e z ; 20: M a r í a Blanco 
M u ñ o z ; 23: Catal ina C a r r i ó n Ramos; 
24: Francisca Campos S u á r e z ; 25: A n -
tonia N a v a r r o Reina; 29: J o s é N a v a r r o 
Estrada. 
Málaga .—Tip. de J . Trascastro, Molina L a ñ o , 5. 
